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El presente plan de acción “Gestión participativa del proceso de enseñanza 
aprendizaje” constituye  una situación oportuna y pertinente para poner en 
práctica las competencias directivas y habilidades interpersonales 
desarrolladas en el Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar 
con Liderazgo Pedagógico, bajo el conjunto de enfoques desarrollados 
asumimos el rol de líderes pedagógicos considerando la centralidad del 
aprendizaje de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes, 
estamos seguros de poder contribuir a la mejora continua de todos los 
procesos de la gestión escolar involucrando y comprometiendo a los actores 
educativos a asumir el rol que les corresponde. El diagnóstico in situ nos 
permitió comprender y configurar el problema priorizado para darle solución 
se ha formulado el objetivo: Mejorar la gestión del proceso enseñanza-
aprendizaje en las diferentes áreas curriculares, la propuesta en su 
integridad ha sido desarrollado considerando los supuestos teóricos 
desarrollados en los módulos del diplomado y segunda especialidad y los 
enfoques de gestión escolar referidos a la territorialidad, desarrollo de 
competencias, gestión por procesos y participación efectiva de los actores 
educativos. En conclusión la ejecución del Plan de Acción permitirá poner en 
práctica las competencias desarrolladas por el directivo como líder 
pedagógico, fortalecerá las competencias docentes e involucra a los padres 
de familia como principales formadores de sus hijos, estos tres aspectos 
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La Institución Educativa “Juan Aurich Pastor” está ubicado en la localidad de Batan 
Grande, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque, en la 
actualidad la institución brinda servicio bajo el modelo de Jornada Escolar 
Completa, para ello el servicio tiene 03 componentes: Pedagógico, de gestión y de 
soporte (Ver anexo 06), cada uno de ellos tiene sub componentes que permite 
disponer de condiciones para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. La 
disponibilidad de mayor recurso humano, mayor tiempo para trabajo con 
estudiantes, mayor cantidad y calidad de recursos educativos, por sí solos no 
aseguran el logro de los objetivos de la educación, es fundamental que todas estas 
condiciones espacio-temporales sean gestionadas de manera eficiente y eficaz 
teniendo como propósito central el aprendizaje de los estudiantes. La institución 
educativa brinda servicios educativos a un promedio de 670 estudiantes distribuidos 
en 21 secciones, para ello se dispone de infraestructura moderna implementada y 
equipada.  
Nuestra institución educativa cuenta con una comunidad laboral conformada por: 
directivos, docentes, administrativos, personal de soporte y apoyo a la modalidad 
JEC, haciendo un total 57 personas. Cabe resaltar que de 41 docentes, el 51% (21 
docentes) son nombrados y el 49% (20 docentes) son contratados, condición que 
dificulta la sostenibilidad de la mejora de la práctica pedagógica de los docentes 
obligando año tras año a implementar acciones de sensibilización y capacitación 
docente que les permita integrarse con eficiencia al estilo de gestión pedagógica e 
institucional. El modelo de servicio educativo JEC, nos permite disponer en el 
órgano pedagógico del componente de gestión de 04 coordinadores pedagógicos 
quienes son responsables del fortalecimiento del trabajo áreas afines, mediante 
acciones de monitoreo y acompañamiento a los docentes a su cargo, planificación y 
entrega de resultados con el equipo directivo, revisión de documentos pedagógicos. 
Las jornadas de trabajo colegiado se realizan por áreas de aprendizaje con 
propósitos de reflexión conjunta sobre la práctica pedagógica, intercambio de 
experiencias y planificación de acciones de mejora a implementarse en lo 
consiguiente, para luego ser analizada en las posteriores jornadas. El proceso de 
monitoreo y acompañamiento realizado durante el año escolar 2017 pone a nuestra 
alcance información que sustenta las limitaciones en la práctica pedagógica de la 
mayoría de docentes, quienes debido a su formación profesional inicial mantienen 
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una práctica pedagógica conductista centrada en los conocimientos, aún hay 
limitaciones para planificar, implementar y desarrollar sesiones en el marco de un 
enfoque por competencias y de acuerdo al propio enfoque de las áreas curriculares. 
Nuestra participación en Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar 
con Liderazgo Pedagógico nos ha permitido fortalecer las capacidades tales como: 
Promover una comunicación asertiva con los docentes, practicar una relación 
horizontal, practicar el liderazgo compartido, haciendo que los docentes sean los 
protagonistas principales de cambio reflejado en una buena práctica pedagógica 
con mejora continua, reconocer las habilidades y capacidades individuales de los 
docentes e instarlos a su desarrollo profesional autónomo, tomar decisiones a 
efectos de mejorar las condiciones de trabajo, además se ha venido velando por un 
buen clima institucional poniendo en práctica las normas de convivencia elaboradas 
de manera consensuada. 
El plan se organiza en 7 apartados: el primero trata sobre el análisis de los 
resultados del diagnóstico, en la que se describe la importancia de la solución del 
problema para el logro de los objetivos institucionales, la coherencia de la 
contextualización del problema la precisión y argumentación de las causas y 
factores así como de los desafíos; así mismo se redacta la conveniencia, la 
relevancia social y las implicancias prácticas de la ejecución del plan de acción. En 
el segundo apartado se plantea la propuesta de solución, el mismo que expone el 
marco teórico articulando los aportes de algunas experiencias exitosas y los 
referentes conceptuales que nos permite analizar la situación descrita, en este 
mismo apartado se plantea la propuesta de solución, partiendo desde la gestión por 
procesos y la practica pedagógica, en el tercero  se presenta el diseño de plan de 
acción, donde se observa los objetivos y estrategias para la implementación del 
mismo y se plantea el presupuesto para el desarrollo de las actividades previstas 
.En el cuarto apartado se toma en cuenta la evaluación, para ello se ha desarrollado 
una matriz para el diseño del monitoreo y evaluación del plan de acción, el mismo 
que se aplicará en cada uno de los momentos de desarrollo del plan, en el apartado 
quinto  se redacta las conclusiones tomando en cuenta cada uno de los apartados 
del plan y recomendaciones a tener en cuenta para asegurar los objetivos y metas 
en la aplicación del plan de acción, en el sexto se hace cita a las referencias 
bibliográficas de las fuentes utilizadas según las normas APA y finalmente en el 
apartado séptimo se presenta los anexos, en base a los cuales se ha desarrollado 
cada uno de los apartados del presente plan de acción. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
El soporte teórico práctico desarrollado en el Diplomado y Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico aplicado a la 
realidad de nuestra institución educativa nos ha permitido priorizar el problema 
formulándolo como “Deficiente gestión de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en las diferentes áreas curriculares”. El problema se evidencia 
en el bajo porcentaje en nivel satisfactorio alcanzado por los estudiantes en la 
evaluación ECE, la atención al problema nos permite atender los compromisos 
01, 04 y 05 relacionados al progreso anual de aprendizajes en los estudiantes, 
acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y la gestión de la 
convivencia escolar. 
A nivel internacional según la prueba PISA 2015 aplicada a estudiantes de 70 
países en las áreas de ciencia, matemáticas y lectura, Singapur encabeza la 
lista en las tres áreas, mientras a nivel de Latinoamérica, en ciencias está Chile 
en el puesto 44 y Perú en el puesto 64, en matemática Chile en el puesto 48 y 
Perú en el 62, en lectura Chile en el puesto 42 y Perú en el 63. En nuestro país 
se aplica la ECE, cuyos resultados comparativos entre ECE 2015 y ECE 2016 
son poco alentadores para la región Lambayeque en relación a comprensión 
lectora, estos resultados obligan a adoptar acciones para revertir estos 
resultados que si bien es cierto no resume los propósitos educativos pero son 
fundamentales en la formación integral de nuestros estudiantes. A los 
resultados de la evaluación de aprendizajes en los estudiantes se añade los 
resultados de las diferentes evaluaciones aplicadas a los docentes nombrados 
y contratados, en los cuales un gran porcentaje no logra alcanzar los puntajes 
mínimos aprobatorios. 
La puesta en práctica de la metodología del árbol de problemas nos ha 
permitido identificar las siguientes causas y el correspondiente factor asociado: 
 Planificación curricular descontextualizada, en el proceso de 
planificación curricular los docentes no parten de situaciones reales de 
contexto, hecho que le quita significatividad al desarrollo del currículo. Esta 
causa está vinculada al factor formación docente, que requiere 
actualización y capacitación. 
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 Limitaciones en la aplicación de procesos pedagógicos y didácticos de 
acuerdo al enfoque del área, los docentes consideran los procesos 
pedagógicos como momentos concluyentes y las actividades no responden 
a los procesos didácticos del enfoque del área. Esta causa al igual que la 
anterior se relaciona con el factor formación docente. 
 Falta de compromiso de los padres en el proceso formativo de los 
estudiantes, se puede observar que muchos padres de familia no realizan 
un acompañamiento adecuado y oportuno a sus hijos en su proceso 
formativo participando en la gestión de la escuela sólo en el proceso de 
matrícula y recojo de boletas de resultados de aprendizaje, esta causa está 
relacionada con el factor involucramiento parental. 
 Monitoreo y acompañamiento limitado, debido al elevado número de 
docentes. Según UNESCO (2016), esta causa está relacionada a los 
factores población docente y tipo de escuela. 
Las causas descritas conllevan los siguientes efectos en la gestión del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y su correspondiente desafío: 
 Programaciones curriculares que no responden a situaciones de 
contexto, los docentes copian los modelos que existen en la plataforma 
JEC, frente a ello tenemos como desafío disponer de programaciones que 
parten de situaciones reales de contexto. 
 Deficiencia en la elaboración de sesiones de aprendizaje, secuencias 
didácticas con enfoque tradicional centrado en el conocimiento, el desafío 
es disponer de sesiones de aprendizaje coherentes con el enfoque del 
área. 
 La falta de involucramiento de los padres en el proceso educativo conlleva a 
estudiantes que no cumplen con las normas de convivencia, 
resaltándose indicadores como falta de puntualidad e incumplimiento de 
compromisos. Frente a este efecto tenemos como desafío que los 
estudiantes que cumplen las normas de convivencia escolar. 
 Incompleta información sobre desempeño pedagógico docente, los 
directivos no disponen de información suficiente para la toma de 
decisiones respecto a las acciones de mejora de la práctica pedagógica. 




1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
Como punto de partida para realizar el análisis de los resultados del 
diagnóstico debemos considerar los planteamientos de Amaya y Martínez 
(1993) quienes respecto al diagnóstico consideran que es un proceso 
orientador cuya finalidad es comprender y valorar las condiciones de un 
hecho o fenómeno educativo y a partir de ello establecer un plan de mejora 
ventajoso, los autores precisan que el diagnóstico se justifica si tenemos en 
cuenta que todo proceso educativo surge como respuesta intencional a las 
necesidades formativas que se plantean en una situación determinada; esta 
respuesta habrá de partir del análisis de estas necesidades a través de un 
proceso diagnóstico para poder intervenir eficazmente sobre ellas lo que 
supone tomar decisiones correctas acerca del método de intervención más 
conveniente a las necesidades de la situación en estudio. 
La conveniencia de la aplicación de la guía de discusión para docentes y la 
guía de entrevista a estudiantes radica en que nos brinda información de 
primera fuente para elaborar la línea base a partir de la cual se ha elaborado 
la propuesta de plan de acción para mejorar la práctica pedagógica de los 
docentes, de allí la necesidad que la información recogida sea lo más 
objetiva posible, con cualidades de validez y confiabilidad  de los 
instrumentos que han sido verificados a lo largo del proceso de diplomado y 
segunda especialidad. La selección y diseño de los dos instrumentos fueron 
los más adecuados teniendo en cuenta que el docente y estudiante son los 
agentes directamente involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y son ellos los informantes de primera fuente que contrastados con la 
información disponible ha permitido tomar decisiones en la selección de 
alternativas fundamentadas del presente plan de acción. 
La relevancia de la información se sustenta en que nos ha permitido 
sistematizar una serie de acciones articuladas en alternativas de solución 
para mejorar la práctica pedagógica de los docentes hecho que redundará 
no sólo en la enseñanza en cada una de las áreas curriculares, sino sobre 
todo en los aprendizajes de los estudiantes hecho que deberá verse 
reflejado en los resultados del proceso de monitoreo a docentes y resultados 
de evaluación de los estudiantes, en síntesis los principales beneficiarios del 
plan serán los docentes, los estudiantes y los padres de familia quienes 
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serán involucrados en el proceso educativo cuyo esfuerzo e interés por una 
educación de calidad se verá correspondido con una educación eficiente, 
eficaz y efectiva en base a la práctica de una gestión con liderazgo 
pedagógico. 
La implicancia práctica del plan de acción tendrá impacto directo en la 
mejora de la práctica pedagógica de los docentes en lo que respecta a los 
aspectos vinculados directamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
desarrollados en cada una de las áreas curriculares. 
b) Resultados 
Los resultados de aplicación de los instrumentos de diagnóstico los presentamos 
de manera diferenciada, de acuerdo a la muestra focalizada de aplicación. 
b.1. Guía de discusión a docentes 
CATEGORÍA: Contextualización de la planificación curricular 
Para obtener información sobre esta categoría vinculada a nuestro problema se 
aplicó la Pregunta 1: ¿Cómo se aplica el enfoque territorial en la planificación 
curricular? 
La práctica pedagógica implica tener conocimiento en qué consiste el enfoque 
territorial en la gestión pedagógica de la escuela y que el proceso de 
contextualización del currículo es prioritario en la aplicación de este enfoque, de 
los resultados de la guía de discusión se puede advertir que el conocimiento que 
tienen los docentes participantes en el grupo de discusión sobre los mecanismos 
y aspectos a considerar en la aplicación del enfoque territorial tiene limitaciones 
y fragmentaciones, es necesario que los docentes tengan un conocimiento 
holístico de la planificación curricular teniendo como base la necesidad de 
articularlo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a las demandas 
del contexto en todas sus dimensiones, a partir de ello se debe identificar las 
situaciones de contexto para configurarlo de describirlo como una situación de 
aprendizaje que requiere ser atendido por las áreas curriculares involucradas. 
CATEGORÍA: Proceso de enseñanza-aprendizaje 
La información se obtuvo de la discusión con los docentes en torno a la Pregunta 




Frente a esta pregunta se puede observar que los docentes tienen un 
conocimiento incompleto enmarcado en un enfoque conductista del proceso 
enseñanza-aprendizaje, pues tres de cinco docentes priorizan y resaltan la 
importancia de la enseñanza sin considerar las características de los estudiantes 
y la manera cómo aprenden, es fundamental  considerar que ambos procesos 
son interdependientes, a nivel de la educación formal no puede haber 
aprendizaje sin enseñanza, son mutuamente dependientes por tanto no puede 
fragmentarse  a la hora de planificar y desarrollar la práctica pedagógica. 
CATEGORÍA: Convivencia escolar 
Para tener información sobre la convivencia escolar se aplicó la pregunta ¿Cómo 
se pone en práctica la promoción de las normas de convivencia en la escuela? 
El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de sus 
propósitos requiere de condiciones físicas mínimas y un clima escolar adecuado, 
de la discusión en grupo se puede resaltar que si bien es cierto que los docentes 
tienen conocimiento sobre los aspectos conceptuales y operativos de la 
convivencia escolar también es cierto que dichos conocimientos son muy 
limitados y para que el clima escolar se constituya en condición favorable a la 
gestión de los aprendizajes es necesario que se promueva el buen clima en 
todos los tipos de relaciones que existen entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
CATEGORÍA: Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Sobre esta categoría se discutió en torno a la pregunta ¿Cuál es el propósito del 
monitoreo y acompañamiento pedagógico?. 
Frente a esta pregunta dos de los cinco docentes participantes consideran el 
monitoreo como un mecanismo de control y supervisión, mientras que uno lo 
enfoca como un medio para obtener resultados en el aprendizaje de los 
estudiantes y uno de ellos lo vincula como un compromiso de gestión para 





2. Propuesta de solución 
El rol directivo en la gestión de la escuela poniendo en práctica un liderazgo 
pedagógico implica priorizar la atención y mejora permanente de la práctica 
pedagógica articulándolo a todos los procesos de los tres niveles de gestión 
escolar, es fundamental y central involucrar a los docentes a cumplir su rol de 
agente principal de la promoción de los aprendizajes en los estudiantes, a partir 
de estas consideraciones se ha formulado el objetivo general Mejorar la gestión 
del proceso enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas curriculares, 
para lograr el objetivo se realiza la propuesta de solución Propuesta de gestión 
participativa del proceso enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas 
curriculares. 
Nuestra alternativa de solución tendrá tres componentes: La actualización y 
perfeccionamiento docente, el involucramiento parental y el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
2.1. Marco teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Vásquez y Quispe (2015), en su informe describen el desarrollo y resultados de 
la implementación del “Sistema de mejora de la calidad educativa en la I.E. 
Luisa del Carmen del Aguila Sánchez” del distrito de La Banda, Tarapoto, San 
Martín, en el informe se puede verificar que la mejora de los aprendizaje se 
logró fortaleciendo las capacidades no sólo del Consejo Académico, sino de los 
docentes y comprometiendo y capacitando a los padres de familia para que 
asuman su rol en la educación de sus hijos. 
En el diagnóstico realizado se determinó que el Consejo Académico no cumplía 
con su función de hacer el seguimiento y acompañamiento a los docentes en 
su trabajo de aula, los docentes no elaboran materiales didácticos y no evalúan 
sistemáticamente, los padres de familia tenían poca o nula participación en el 
seguimiento, control y motivación de hijos hacia la educación formal. 
Frente al diagnóstico realizado se implementó básicamente: la sensibilización a 
la comunidad educativa sobre el bajo rendimiento de los estudiantes, formación 
y capacitación de la comunidad educativa (docentes y padres de familia), 
fortalecimiento del consejo académico, enriquecimiento del centro de recursos. 
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Los resultados obtenidos fueron exitosos, pues se mejoró los niveles de logro 
en los aprendizajes de los estudiantes, los docentes demostraron compromiso 
con su labor docente y vida institucional, el Consejo Académico asumió su rol 
con eficiencia y los padres de familia mejoraron notablemente su participación 
en el proceso educativo. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Contextualización curricular 
El enfoque territorial en la gestión escolar es prioritario, y la contextualización 
curricular es un componente de dicho enfoque, para ello es fundamental tener 
una comprensión clara de la categoría. 
En términos de Zabalza (2012): 
La contextualización curricular constituye un proceso a través del cual, las 
propuestas curriculares se ajustan a los parámetros particulares de los 
diversos entornos, instituciones y colectivos donde se aplicarán. En dicho 
proceso, la lógica de lo general, lo estandarizado, lo prescriptivo se 
contrapone a la lógica de lo local, lo situacional, lo adaptativo. Se trata de 
una visión de la educación y de la función de las escuelas contraria a la 
homogeneización y respetuosa con la diversidad (p.1). 
Las instituciones educativas y sus procesos de un tiempo acá han ido 
perdiendo su carácter vinculante al territorio donde se ubican, la generalización 
de las políticas educativas y la implantación de los estándares nacionales han 
operado en desmedro de la atención a la diversidad y la riqueza de la cultura 
local. Esos procesos generalizadores no solo han atentado a la identidad de los 
estudiantes, sus familias y su localidad, sino también han atentado a la 
identidad de los docentes, pues también la comunidad laboral debe responder 
a estándares y formatos implantados desde el ministerio central. Hoy más que 
nunca se ha profundizado la lucha de las escuelas entre priorizar y desarrollar 
lo local o adoptar acciones para implementar y atender lo global a través de los 
estándares, pensamos que el carácter flexible del currículo nos permite realizar 
una gestión que no destierre ninguna de las dos posturas sino que se 
complemente desarrollando la identidad nacional a partir de la diversidad local 
en un marco de enfoque de la interculturalidad que sería el vinculante entre lo 
general y lo local. 
Enfoque de área 
El enfoque del área curricular constituye el marco metodológico para la gestión del 
proceso enseñanza-aprendizaje, es decir es un conjunto orientaciones 
sistemáticas, cargadas de ideología, que orientan la práctica pedagógica en una 
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determinada área curricular, estableciendo generalizaciones y directrices que se 
consideran óptimas para su buen desarrollo. 
No existen enfoques únicos, sino muchos, pues cada uno de ellos se funda en una 
determinada concepción del proceso de aprendizaje y de la educación en conjunto. 
La puesta en práctica de un determinado enfoque se verá influenciado por el nivel 
de conocimiento y dominio que tengan los docentes del mismo. 
Participación de las familias en el proceso educativo 
En la actualidad el rol de la familia en el proceso educativo es enfocado con 
especial interés y cuidado desde la escuela, la planificación del currículo no 
puede dejar de lado a la familia, ella constituye la base de la educación en ese 
sentido los padres deben asumir su rol de manera eficiente, para ello la escuela 
debe adoptar acciones de sensibilización, información y orientación 
implementando espacios adecuados para dicho efecto. 
Responder a la pregunta ¿cómo pueden las familias apoyar a sus hijos en su 
formación?, permitirá llevar a la práctica y hacer que se cumpla el rol de los 
padres en la educación de sus hijos, dentro de esta respuesta podemos citar 
que las familias deben generar condiciones en el hogar que favorezcan el 
aprendizaje de los niños y adolescentes, poner en práctica reglas de 
convivencia en el hogar, participar en acciones implementadas desde la 
escuela, interactuar con otros padres en el acompañamiento de los hijos a la 
escuela en su ingreso y salida, monitorear las labores académicas de sus hijos. 
Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica 
Estrategia que articula la observación (monitoreo), reflexión (acompañamiento) 
y la valoración (evaluación) para mejorar la práctica pedagógica de los 
docentes de manera sostenible. 
Dentro de la observación se considera el recojo de información y su 
correspondiente análisis, en el momento de la reflexión se realiza la 
autoevaluación, el diálogo y la retroalimentación, mientras que en el momento 
de la evaluación se emiten juicios y se toma decisiones para el siguiente ciclo 
del proceso de mejora. 
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2.2. Propuesta de solución 
a) Desde la gestión por procesos 
El problema identificado define las limitaciones de los resultados de un 
proceso que es el la práctica pedagógica del docente, sin embargo este 
resultado repercute en el resultado principal al que debe apuntar la 
organización educativa que es el aprendizaje de los estudiantes. La gestión 
por procesos surge como un enfoque que centra su atención en optimizar la 
gestión de las actividades interconectadas, interrelacionadas e 
interdependientes que se desarrollan en una organización con el propósito 
de la mejora de los resultados en todos los niveles. Bajo esta definición 
operacional dar solución al problema identificado implica articular acciones 
de los tres niveles de la gestión por procesos a partir de la identificación de 
los procesos críticos que en nuestro caso son: proceso pedagógico, 
involucramiento parental y monitoreo de procesos. Para optimizar estos tres 
procesos necesariamente debemos movilizar de manera eficiente los 
procesos de planificación y los procesos de soporte, pues por la naturaleza 
del enfoque ningún proceso es independiente. 
La propuesta de solución de en su integridad considera que la estructura 
organizacional clásica, vertical, impositiva y eficiente en el cumplimiento de 
funciones debe ser transformado en una organización de comunicación 
horizontal, participativa no solo haciendo propuestas sino tomando 
decisiones y asumiendo compromisos que deben hacerse efectivos para 
lograr los resultados deseados a partir de la mejora continua de los 
procesos. Los espacios físico-temporales deben reunir las condiciones 
adecuadas, ser oportunos y pertinentes de modo que los actores educativos 
puedan empoderarse y fortalecer sus capacidades y competencias y 
asegurar la mejora en el desempeño de su rol en la gestión escolar con 
liderazgo pedagógico. 
b) Práctica pedagógica 
Respecto a la práctica pedagógica a nivel de nuestra institución educativa se 
viene implementando el trabajo colegiado por áreas curriculares, esta 
experiencia permitirá que los docentes se involucren fácilmente a la 
ejecución del presente plan de acción, para los docentes nuevos se 
desarrollará acciones de sensibilización e información sobre la importancia 
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del plan de acción en la mejora de su práctica pedagógica, evitando de esta 
manera los conflictos que genera la desinformación. 
Al trabajo colegiado ya instaurado en la institución también se confirma que 
el monitoreo y acompañamiento pedagógico en base al diálogo reflexivo es 
parte de la cultura organizacional a excepción de los docentes nuevos que 
llegan en calidad de contratados quienes serán sensibilizados para que se 
involucren al estilo de gestión escolar, en la institución no solo se ha 
acondicionado un ambiente físico para el acompañamiento y asesoramiento, 
adicionalmente la programación del MAE es de conocimiento de la 
comunidad magisterial, a ello se añade que las visitas inopinadas son 
estrategias de apoyo a la labor docente que asegura poner en práctica la 
evaluación formativa y formadora del desempeño docente. 
El enfoque de una evaluación formativa y formadora no solo se implementa 
con acciones dirigidas al desempeño docente, sino que se aplica también a 
los estudiantes permitiendo hacer al seguimiento al logro de sus 
aprendizajes en las diferentes áreas curriculares, para ello se implementará 
estrategias en la que los estudiantes evidencien sus aprendizajes mediante 
la puesta en práctica de las competencias desarrolladas, nos referimos a 
espacios como el Día del Logro, festivales artísticos, jornadas deportivas, 
encuentros y olimpiadas académicas. La aplicación de estas estrategias nos 
permitirá determinar el nivel de impacto del Plan de Acción en el aprendizaje 
de los estudiantes bajo un enfoque de competencias. 
El enfoque territorial, esquematizado en el árbol de problemas, debe llevarse 
a cabo mediante acciones concretas como la contextualización del currículo, 
la planificación de los aprendizajes esperados en los estudiantes deben 
responder a formar ciudadanos que sean transformadores de su realidad 
partiendo de situaciones de contexto reales, aprovechando la potencialidad 
y oportunidades geográficas, económicas, socio-culturales y productivas de 





3. Diseño del Plan de Acción 
3.1. Objetivos y estrategias para implementación del plan de acción 
Considerando que el objetivo responde a la interrogante ¿Qué?, y la estrategia responde al ¿cómo?, ambas interrogantes deben 
plantearse en torno a un mismo hecho o fenómeno, en el presente plan de acción se busca mejorar la gestión del proceso enseñanza-
aprendizaje, considerando que es una categoría conformada por dos procesos, que en la educación formal no pueden existir 
independientemente una de la otra sino por el contrario son interrelacionados e interdependientes, los actores principales son el docente y 
el estudiante, siendo la formación integral de este último el propósito central de la gestión escolar. 
Los objetivos, sus estrategias y actividades han sido priorizados en función a la viabilidad partiendo de las condiciones de la institución 
educativa, además se debe tener presente que el objetivo general busca revertir el problema general, mientras que los objetivos 
específicos atenderán la conversión de cada causa en fortaleza que nos permita alcanzar los desafíos formulados. 
 
Objetivo General: Mejorar la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas curriculares. 












































familias en el año 
Elaborar e 
implementar el 




















monitoreos en el 
año escolar 
Elaboración de 
Plan de Monitoreo  
















Entendiéndose que la coherencia interna se evalúa en función del grado de integración 
lógica de los distintos componentes, elementos y estructura en el cuadro anterior 
podemos ver que los resultados expresados en metas están orientados a mejorar los 
factores condicionantes que aseguran la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, 
pues al término de la aplicación del plan de acción se tendrá docentes capacitados para 
contextualizar el currículum y éste responda a las necesidades e intereses de los 
estudiantes en relación directa a las demandas del contexto, docentes que tengan amplio 
y completo dominio de la gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje, 
considerando los procesos pedagógicos y didácticos, estrategias metodológicas 
enmarcado en el enfoque de cada área, padres de familia preparados para apoyar en la 
educación de sus hijos y directivos que realizan el monitoreo y acompañamiento oportuno 
y eficiente de la práctica pedagógica.  
A la coherencia interna entre los elementos de cada objetivo específico se debe añadir la 
coherencia entre los objetivos específicos y el objetivo general, pues claramente 
responden a resolver las causas que originan el problema, se ha tenido cuidado en no 
caer en atender los efectos del problema, por el contrario el tratar de eliminar  los efectos 
se constituyen en fines y estos en su más alto nivel se constituyen en los desafíos a 
alcanzarse al resolver cada causa y factor asociado, en esta línea se asegura la 
coherencia interna del presente plan de acción. 
A lo largo de la línea de tiempo en el desarrollo del plan de acción se realizará 
paralelamente el monitoreo y acompañamiento pedagógico a los docentes hecho que nos 
permitirá verificar las mejoras en el desempeño de los docentes y la toma de decisiones 
para realizar reajustes y retroalimentación según las necesidades que se presenten en el 
avance. 
En cada objetivo se considera referentes iniciales a través de una evaluación de entrada 
el mismo que servirá como línea base para poder evaluar el nivel de avance e impacto de 
las estrategias desarrolladas, la evaluación de avance se realizará a lo largo de todo el 
proceso de desarrollo de actividades mediante estrategias de exposición y sustentación 
de trabajos en la que los mismos docentes podrán evaluar los avances que logren sus 
colegas, así mismo durante el proceso de acompañamiento los espacios de diálogo 
reflexivo permitirá a los docentes realizar su autoevaluación que le permitirá tomar 








Elaboración e implementación de 
plan de actualización y 
capacitación docente 
Marzo 2018 100,00 
Taller sobre planificación 
curricular 
Marzo 2018 1500,00 
Taller de elaboración de sesiones 
de aprendizaje 
Marzo 2018 1500,00 
Elaboración e implementación de 
plan de escuela de familias 
Abril 2018 500,00 





Elaboración e implementación de 








 Los costos estimados se han realizado en función a la participación de 40 
docentes y 300 padres de familia, cada taller tiene una duración de tres jornadas 
de 06 horas. 
 
 El equipo directivo gestionará las fuentes de cofinanciamiento para llevar a cabo el 





Siendo el diagnóstico un proceso que brinda información para conocer y comprender las condiciones de un hecho o fenómeno es 
imprescindible que haya rigurosidad en su desarrollo, de allí la necesidad que para tener carácter sistemático las técnicas e instrumentos 
deben ser los más adecuados con carácter de validez y confiabilidad, basado en estos criterios se ha seleccionado los más pertinentes para 
llevar a cabo el proceso de evaluación y monitoreo del plan de acción. 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 




¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA/BP 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
Planificación 
 Conformación del equipo 
responsable de la evaluación 
y monitoreo 
 Formulación de los 
indicadores de evaluación 
 Elaboración de los 
instrumentos de seguimiento 
y evaluación 
 Organización del  
cronograma de monitoreo y 
evaluación 
 Diseñar estrategias digitales 







 Resolución directoral  
de la conformación 
del equipo 
 Matriz de indicadores  
 Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 








 Verificar el cumplimiento de 











acción aplicando los 
instrumentos 
 Revisión de documentación 
de planificación curricular  
 Desarrollo de Jornadas de 
reflexión de las evaluaciones 
del desempeño  
 Implementación de acciones 
de reconocimiento al 
desempeño destacado en el 
desarrollo del plan de acción 
 Implementación de espacios 






Lista de cotejo 




Ficha de autoevaluación 
  





 Recojo de información 
 Análisis de los datos 
recogidos. 
 Valoración de la información 
obtenida. 
 Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de 
decisiones 







Ficha de observación 
 
Guía de encuesta 
 












5. Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
 El dominio conceptual y operativo del diagnóstico es fundamental en todo 
proceso de solución de problemas, puesto que nos permitirá conocer y 
comprender de manera sistemática las condiciones en el que se desarrolla el 
proceso educativo en la institución educativa, relacionándolo con las causas y 
sus correspondientes efectos. 
 En la elaboración del plan de solución se debe considerar tres aspectos 
fundamentales: el rol del directivo en la gestión escolar, el soporte teórico y la 
centralidad del aprendizaje de los estudiantes. 
 Es importante que para lograr el objetivo general del plan los elementos 
constituyentes del mismo deben guardar congruencia entre sí a lo que 
denominamos coherencia interna, asimismo el objetivo del plan debe estar 
relacionado al logro de los objetivos y propósitos institucionales, a la 
correlación en este nivel se le denomina coherencia externa. 
 Toda acción planificada debe incluir un mecanismo de evaluación, desde sus 
procesos de inicio hasta su conclusión, en ese sentido la evaluación constituye 
una estrategia que permitirá la mejora continua en cada ciclo de ejecución de 
los procesos. 
5.2. Conclusiones 
 El desarrollo de un diagnóstico participativo, sistemático, pertinente y oportuno 
nos ha permitido identificar, caracterizar y priorizar el problema definido como 
Deficiente gestión del proceso enseñanza-aprendizaje en las diferentes 
áreas curriculares, el mismo que está vinculado limitando el logro de los 
objetivos institucionales y los compromisos de gestión escolar. 
 En la gestión escolar en la actualidad es prioritario considerar la centralidad 
del aprendizaje de los estudiantes para desarrollar todos los procesos en la 
institución educativa basado en un liderazgo pedagógico, el mismo que no 
debe ser considerado como cualidad del director sino como estilo de desarrollo 
organizacional, bajo esta concepción se ha propuesto el plan de acción 
Propuesta de gestión participativa del proceso enseñanza aprendizaje en 
las diferentes áreas curriculares. 
 A partir de experiencias exitosas relacionadas al problema y basada en un 
cuerpo teórico que sustenta las estrategias de atención se ha realizado la 




escolar tales como: enfoque territorial, enfoque por competencias, enfoque de 
gestión participativa, y enfoque de gestión por procesos. 
5.3. Recomendaciones 
Al concluir el presente plan de acción se recomienda: 
 Elaborar y validar los instrumentos para llevar a cabo la evaluación y 
monitoreo del plan de acción. 
 Establecer coordinaciones con UGEL para que no haya cruces y se genere 
inconvenientes con la aplicación del plan de acción. 
 Poner en práctica las habilidades interpersonales desarrolladas por el directivo 
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INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
INSTRUMENTO N° 01:  GUÍA DE DISCUSIÓN PARA DOCENTES 
PREGUNTAS RESPUESTAS  DADAS 
1. ¿Cómo se aplica el enfoque territorial 
en la planificación curricular? 
 
2. ¿Cómo se desarrollan los procesos 
pedagógicos y didácticos en el área 
curricular a su cargo? 
 
3. ¿Cómo se pone en práctica la 
promoción de las normas de 
convivencia en la escuela? 
 





INSTRUMENTO N° 02: GUÍA DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES 
PREGUNTAS RESPUESTAS  DADAS 
1- ¿Cómo inicia la sesión de aprendizaje tus 
profesores? 
 
2- ¿Has participado en algún proyecto de 
aprendizaje?, ¿en qué área curricular, en 
qué consistió el proyecto? 
 
3- ¿Cómo participas en el cumplimiento de 
normas de convivencia en tu escuela? 
 
4- ¿Con qué frecuencia y qué tiempo duran 











CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Técnica de recojo de información:  Guía de discusión para docentes 
 
Pregunta 1:  ¿Cómo se aplica el enfoque territorial en la 
planificación curricular? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías  Categorías  
D1 
Se considera las característica 
geográficas del territorio 





Se toma en cuenta el contexto socio-
cultural de la escuela 
Considerar la cultura 
local 
D3 
Se planifica de acuerdo a las 





Se debe considerar aspectos 
geográfico, productivo, económico y 
cultural 
Articular el espacio 
físico, productividad y 
cultura 
D5 







Pregunta 2:  ¿Cómo se desarrollan los procesos pedagógicos 
y didácticos en el área curricular a su cargo? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías  Categorías  
D1 
Se toma en cuenta los saberes 
previos de los estudiantes y 
disponibilidad de recursos didácticos 






Hay que conocer el enfoque del área 




Se debe tener dominio de los 




Se debe tener conocimiento y dominio 
de estrategias y métodos para la 
enseñanza del área curricular bajo el 




Se debe conocer los estilos y ritmos 










Pregunta 3:  ¿Cómo se pone en práctica la promoción de las 
normas de convivencia en la escuela? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías  Categorías  
D1 
Debe haber participación en la 




Práctica de normas de 
convivencia 
D2 
Todos los agentes educativos deben 





Las normas de convivencia deben 
considerar normatividad de mayor 
rango 
Legalidad de las 
normas 
D4 
Todos los agentes educativos deben 
cumplir con las normas de 
convivencia 
Universalidad en el 
cumplimiento de las 
normas 
D5 
Se debe involucrar a los padres de 






Pregunta 4:  ¿Cuál es el propósito del monitoreo y 
acompañamiento pedagógico? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías  Categorías  
D1 
Mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes 






Controlar el trabajo docente 
Mecanismo de control 
D3 
Verificar los avances en el desarrollo 
de la programación curricular 
Supervisión 
D4 
Apoyar el desempeño de los docentes 
Acompañamiento 
D5 
















COMPONENTES DE GESTIÓN EN MODELO JEC 
 
